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Викладач Іщенко Т.М 
Київський університет імені Бориса Грінченка 
м. Київ, Україна 
ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ 
ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 
УКРАЇНИ 
Динамічні зміни в українському суспільстві, процеси глобалізації, інтеграції та 
диверсифікації суспільства актуалізували підготовку студентів педагогічних 
спеціальностей до формування самоосвітньої компетенції.  Професійна підготовка 
майбутніх вчителів  є соціально-педагогічною системою, що спрямовується на 
формування ціннісних орієнтирів майбутнього фахівця з метою професійно-
особистісного саморозвитку та самовдосконалення. Тому основною вимогою освіти на 
етапі професійної підготовки  студентів є не просто формування в майбутніх вчителів 
самоосвітьної компетентності, а розвиток таких якостей особистості, як самостійність, 
комунікабельність, соціальна та професійна відповідальність, творчий підхід до 
справи, вміння постійно вчитися й самовдосконалюватись тощо.  
Враховуючи традиції вітчизняної освіти і тенденції розвитку освіти за 
кордоном, основою інтеграції знань висуваються гуманітарні знання, що розкривають 
закономірності розвитку та реалізації особистості у професійній діяльності. 
Гуманітарні дисципліни формують особистісні риси, необхідні професіоналу в умовах 
нових ринкових відносин. Крім того, міжнародний досвід показує, що в останні 
десятиліття зростає роль гуманітарної освіти, збільшується культуроємність знання як 
основи розвитку особистості. У процесі професійної підготовки майбутніх вчителів 
педогогічних спеціальностей до самоосвітньої компетентності відбувається 
цілеспрямований самоаналіз і корегування професійно важливих якостей особистості, 
підвищується відповідальність за прийняття рішень, формуються вміння 
прогнозування результатів, вміння вибору оптимальних дій.  
Важливе місце в структурі професійно-ціннісних орієнтацій займає готовність 
до самоорганізації в професійній діяльності, до самостійного формулювання своїх 
моральних обов'язків та їхнє виконання; здійснення самоконтролю і самооцінки. 
У контексті сучасних вимог та актуальних суспільних запитів, формування 
самоосвітньої компетентності майбутніх вчителів педагогічних спеціальностей 
неможливе без розвитку їх комунікативного потенціалу. З огляду на це однією з 




особливостей підготовки майбутніх фахівців є формування комунікативної 
компетентності. Нові серйозні вимоги висуваються до володіння іноземними мовами в 
обсязі, необхідному для міжособистісного спілкування та користування іноземною 
літературою та інформацією, знанням міжнародного, ділового та професійного 
етикету.  
Майбутні вчителі  покликані бути не лише хорошими спеціалістами, а й 
бездоганно володіти рідною та іноземними мовами, зокрема англійською, що є однією 
з найвідоміших європейських мов нашого часу. За своєю загальною технічною 
потужністю вона посідає перше місце. Застосування іноземної мови в багатьох галузях 
науки і техніки є потребою сучасного суспільства.  Сучасні умови  інтеграція фахових 
дисципліни та іноземної мови у формуванні самоосвітньої компетентності майбутніх 
вчителів педагогічних спеціальностей мають велике значення. Саме такий чинник 
розвиває  у майбутнього фахівця необхідні особисті якості до самоосвіти, 
ознайомлюють студентів із загальнолюдськими цінностями, дають можливість ширше 
і глибше сприймати навколишній світ, формують у майбутнього  вчителя  сучасний 
світогляд.  
Процес організації самоосвітньої діяльності студентів реалізується залежно від 
їхньої готовності до самоосвіти в орієнтовному, змістовому, операційному, 
психологічному аспектах, які попередньо вивчаються педагогом задля надання 
індивідуальної допомоги кожному в реалізації поставленого завдання. У контексті 
сучасних умов головним із таких завдань є посилення професійної підготовки 
компетентних вчителів педагогічних спеціальностей, які були б здатні самостійно 
здобувати і застосовувати знання на практиці, самовдосконалюватися як у 
професійному, так і в особистісному плані. 
Проте у практиці професійної підготовки майбутніх вчителів  недостатня 
розробка проблеми формування самоосвітньої компетентності виявляється у:  
а) низькій сформованості у випускників ВНЗ здатностей самостійно 
оволодівати новими знаннями;  
б) надто обмеженому включені у навчальний процес сучасних методик 
самоосвітнього навчання студентів. 
В умовах сучасного суспільства самоосвіта набуває особливої актуальності, 
оскільки орієнтує майбутнього вчителя  на самостійний вибір творчого завдання, 
націлює на систематичний самоконтроль самоосвітньої діяльності, самооцінку своїх 
інтелектуальних і найбільш значущих для фахівця особистісних якостей, розвиває 
пізнавальний інтерес. Сьогодні простежується тенденція зміни ставлення до 
самоосвіти у всьому світі, відбувається перехід від самоосвіти як педагогічної 




технології, яка передбачає підвищення кваліфікації, вдосконалення професіоналізму 
фахівців, до самоосвіти як способу життя. 
Самоосвіта − це організована, самостійна, систематична, пізнавальна 
діяльність, спрямована на досягнення суспільно значущих освітніх цілей, задоволення 
пізнавальних інтересів, загальнокультурних і професійних запитів і підвищення 
професійної кваліфікації; будується зазвичай за зразком систематизованих форм 
навчання, але регулюється самим суб'єктом. 
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